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Zásady pro vypracování: 
1. Proveďte rekognoskaci terénu 
2. Proveďte polohové a výškové zaměření sledovaného uzemí 
3. Vyhotovte podélný profil a potřebné množství příčných a údolnicových profilů 




Planimetric and altimetric evaluation of the Olše river-basin on the length of 24,895-
25,350 km 
 
Principles for the elaboration: 
1. Make reconnaissance of the landscape 
2. Make planimetric and altimetric survey of the evaluated arrea 
3. Draw longitudinal section and all necessaries cross end valley line sections 
4. Draw a situation plan of the surveyed arrea 
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